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Señores miembros del jurado: 
 
 Presento a vuestra consideración el informe del trabajo de investigación educativa 
titulado “Clima del aula y habilidades sociales en estudiantes de educación de una 
universidad pública, 2015”. Dicha investigación se presenta  en cumplimiento a las 
normas establecidas del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para optar el grado de Maestría en Educación con mención en Docencia 
Universitaria. 
 
La presente investigación consta de siete capítulos: el capítulo I, denominado 
Introducción; el capítulo II, desarrolla  el Marco Metodológico, el capítulo III, referido 
a los Resultados,  el capítulo IV, presenta la Discusión, capítulo V, referido a las 
Conclusiones , capítulo VI, las Recomendaciones y el capítulo VII finalmente  nos 
muestra las Referencias Bibliográficas y por último se presenta los Anexos  
respectivos. El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe 
entre Clima del aula y habilidades sociales en estudiantes de educación de una 
universidad pública, 2015. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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El objetivo principal de esta investigación fue determinar  la relación que existe entre 
el clima del aula y habilidades sociales en estudiantes de educación de una 
universidad pública, 2015. 
 
La investigación es de tipo básica, de nivel correlacional, con enfoque 
cuantitativo y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 327 estudiantes, la muestra fue de 177 estudiantes seleccionados  
a través de un muestreo probabilístico estratificado. Los datos fueron recogidos 
utilizando como técnica la encuesta y se usó como instrumento el cuestionario. Se 
validaron los instrumentos, por medio del juicio de expertos dando como resultado 
aplicable. Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a 30 
estudiantes que no pertenecía a la muestra y se utilizó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach, siendo los resultados los siguientes: para el cuestionario del clima del 
aula y para el cuestionario de la variable habilidades sociales ambos instrumentos 
considerados de alta confiabilidad. 
  
Asimismo, para la relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de 
correlación r de Spearman. Los resultados del análisis estadístico muestran la 
existencia de una relación positiva moderada (r=0,514) entre el clima del aula y 
habilidades sociales en estudiantes de educación de una universidad pública, 2015. 
 














The main objective of this research is to determine the relationship between 
classroom climate and social skills in students of a public university education, 2015. 
  
The research is basic type, correlational level, with quantitative approach and a non-
experimental cross-sectional design. The population consisted of 327 students, the 
sample included 177 students selected through a stratified probability sampling. 
Data were collected using the technique of survey instrument and used as the 
questionnaire. Validated instruments, through expert judgment resulting applicable. 
Para reliability of the instruments a pilot test was applied to 30 students who did not 
belong to sample and Cronbach's alpha coefficient was used, with the following 
results: for the classroom climate questionnaire and the questionnaire of the variable 
social skills (both instruments considered high reliability). 
 
Also, for the relationship of variables and dimensions r correlation test of Spearman 
was used. The results of statistical analysis show the existence of a moderate 
positive correlation (r = 0.514) between classroom climate and social skills in 
students of a public university education, 2015. 
 
Keywords: classroom climate, social skills.
